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Idealni uvjeti znanstveno-istraÞivaèkog rada podrazumijevaju, osim
ostalog, i nesmetan pristup svim nastojanjima (pogotovo recent-
nim) u obliku znanstvenih radova i rezultata istraÞivanja vezanih
uz odreðeno podruèje znanstvenog djelovanja. Isto tako, podra-
zumijevaju i moguænost objavljivanja vlastite produkcije (pojedin-
ca ili ustanove) tako da bude vidljiva i dostupna cjelokupnoj
znanstvenoj zajednici. Donedavno su samo dijelovi ukupne pro-
dukcije nekog znanstvenog podruèja bili dostupni pojedincu-
znanstveniku u ovisnosti o visini sredstava koja se izdvajaju na na-
cionalnoj razini, razini ustanove ili osobno za pretplatu na èaso-
pise. Napretkom tehnologije i razvojem internetskog servisa te po-
stupnim prelaskom s tiskanih na elektronièka izdanja javljaju se i
nove moguænosti znanstvenog publiciranja, a usporedo s time i
ideja “otvorenog pristupa” – slobodno dostupnog i besplatnog pri-
stupa rezultatima znanstveno-istraÞivaèkog rada. U nastavku æe-
mo opisati naèine kojima se nastoji postiæi veæa razina dostupnosti
znanstveno-istraÞivaèke produkcije te dati primjere dostupnih
rješenja.
Èasopisi s otvorenim pristupom i samoarhiviranje
Èasopisi s otvorenim pristupom nova su generacija elektronièkih
publikacija koji za korištenje i pristup cjelokupnom tekstu (full-
text) ne traÞe nikakvu naknadu, pretraÞljivi su i kompatibilni s
OAI-PMHa protokolom za razmjenu metapodataka. Takvih je èa-
sopisa još uvijek relativno malo,b no sve više komercijalnih izda-
vaèa razmatra moguænosti uvoðenja nekog od oblika otvorenog
pristupa svojim izdanjima. Kao jedan od primjera moÞemo iz-
dvojitiACS(TheAmericanChemicalSociety)ckojejenedavnopo-
nudilo moguænost otvorenog pristupa radovima objavljenim u
njihovim on-line izdanjima tako da autor na vlastitim internetskim
stranicama ili internetskim stranicama ustanove objavi poveznicu
na jedinstveni URL svog rada unutar njihove publikacije. Prema
tom modelu prvih 12 mjeseci postoji ogranièenje od 50 dohvata
cjelokupnih èlanaka putem takvih poveznica, a godinu dana na-
kon objavljivanja omoguæen je neogranièen pristup.1 Druga mo-
guænost koja moÞe dovesti do “otvaranja” pristupa komercijalnim
izdanjimaopisujesemodelom“author-pays”,azasnivasenaprin-
cipu po kojem bi se objavljivanje u èasopisu naplaæivalo autorima
odnosno njihovim ustanovama, a on-line pristup cjelokupnim tek-
stovimautimèasopisimabiobislobodanibesplatanzasvezainte-
resirane.
Oblik otvorenog pristupa na temeljima samoarhiviranja naziva se i
“green road”,d a podrazumijeva samostalno objavljivanje radova
od strane autora na vlastitim internetskim stranicama ili inter-
netskim stranicama ustanove u posebno kreiranom (institucij-
skom) repozitoriju.
Niti jedan od navedenih principa nije idealan pa tako ni znanstve-
na zajednica nije suglasna s njihovim provoðenjem. U prvom
sluèaju kasni se godinu dana u praæenju trendova vezanih uz
odreðeno znanstveno podruèje. Model po kojem bi autor/ustano-
va plaæala objavljivanje recenziranih i prihvaæenih radova u istoj je
mjeri nepravedan kao i “pretplatnièki” model, te prednost daje fi-
nancijski jaèim subjektima. Pri tom se ne misli na upotrebu kriteri-
ja “tko plati više njihov èlanak æe se objaviti”, veæ na vrlo moguæ
scenarij kada izdavaè mora odluèiti izmeðu dva tematski vrlo
slièna rada, oba dobra, ali jedna strana je spremna platiti za ob-
javljivanje, a druga nije.
Samoarhiviranje pak uvelike ovisi o disciplini autora kod po-
stavljanja vlastitih radova na web, moguænosti pretraÞivanja, stan-
dardiziranosti metapodataka, ali i o buduæoj dostupnosti tih ra-
dova s obzirom na promjene URL-a i gubitka podataka u sluèaju
kvara informatièke opreme koja stoji u pozadini. Ipak, u ovom
sluèaju moguæe je navedene nedostatke svesti na minimum i to
implementacijom institucijskog repozitorija temeljenog na nekoj
od standardnih open source softverskih platformi kreiranih radi sa-
moarhiviranja na razini ustanove ili znanstvenog podruèja.
Institucijski repozitoriji
Institucijski repozitorij (IR) definira se kao on-line platforma za
prikupljanje i arhiviranje (u digitalnom obliku) intelektualne pro-
dukcije.2
Digitalne sadrÞaje koje produciraju znanstveno-istraÞivaèke usta-
nove moÞemo podijeliti u nekoliko skupina: znanstveni radovi
(preprint, postprint), disertacije, magistarski radovi te dokumenti
vezani uz svakodnevni akademski Þivot znanstvenika, npr. materi-
jali vezani uz nastavne aktivnosti, izvještaji, multimedijski sadrÞaji
(fotografije, zvuèni i tonski zapisi). Svaki takav objekt moguæe je
pohraniti u repozitorij i regulirati mu razinu pristupa.
Takvim naèinom arhiviranja digitalnih sadrÞaja i upotrebom on-li-
ne dostupnog repozitorija omoguæava se jednostavno prikuplja-
nje, pohrana i njihovo selektivno objavljivanje. Bitno je napome-
nuti da je autorima prepuštena odluka hoæe li njihov rad (full-text)
biti slobodno dostupan ili ne, odnosno hoæe li ga moæi dohvatiti
korisnici izvan ustanove. Metapodaci su vidljivi svima i omoguæe-
no je njihovo automatsko prikupljanje (harvesting) uz pomoæ au-
tomatiziranih pretraÞivaèa. Ukoliko postoji inicijalno ogranièenje
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a <http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>
b Katalog èasopisa s otvorenim pristupom DOAJ <http://www.doaj.org>
indeksira 2260 èasopisa s oko 98.323 èlanka (pristupljeno 29. svibnja
2006.)
c ACS ima više od 158.000 èlanova i producira više od 37 publikacija
d Osim pojma “green road“ postoji i “golden road“, a oznaèava objavlji-
vanje u èasopisima s otvorenim pristupom u što se moÞe uvrstiti i spo-
menuti primjer ACS-apristupa nekom radu, “vanjski” korisnik ipak moÞe vrlo jednostav-
no poslati zahtjev autoru/autorima za dozvolu pristupa putem ko-
risnièkog suèelja na webu.
Implementacijom IR-a postiÞu se sljedeæi ciljevi:
– pohrana i oèuvanje digitalnih sadrÞaja,
– jednostavan pristup, pretraÞivanje i pregled vlastitih dokume-
nata,
– stvaranje uvjeta znanstvenicima za samostalno arhiviranje svo-
jih radova,
– publiciranje rezultata znanstvenog rada i istraÞivanja na temelji-
ma “otvorenog pristupa” i u skladu s time,
– poveæanje vidljivosti i utjecaja tih radova u znanstvenoj zajed-
nici na globalnoj razini.e
Prema dosadašnjim iskustvima, pri implementaciji institucijskog
repozitorija mnogo paÞnje treba posvetiti planiranju te jedno-
znaènom definiranju obaveza korisnika i same ustanove koja uvo-
di taj naèin samoarhiviranja jer na neki naèin moramo osigurati
aÞurnost i cjelovitost repozitorija. Dva su moguæa scenarija – sa-
moarhiviranje na dobrovoljnoj bazi znanstvenika i obavezno sa-
moarhiviranjepropisanopravilnikomnaraziniustanove.Obaveza
samoarhiviranjapokazalasekaoboljerješenjekojevodibrÞemra-
stu repozitorija, a u prilog takvom pristupu idu i rezultati istraÞi-
vanja3 koji pokazuju kako bi oko 69 % autora (od ukupno 157
ispitanika) pristalo samoarhivirati svoje radove ako bi se to od njih
izrièito zahtijevalo. U skladu s navedenim, faze implementacije
IR-a mogu se svesti na nekoliko toèaka:
– usvajanje prijedloga za uvoðenje IR-a u sklopu odreðene usta-
nove,
– testiranje i odabir programskog rješenja za IR,
– instalacija, konfiguracija aplikacije te dodatno prilagoðavanje
eventualnim posebnim potrebama odreðene ustanove,
– prezentacija IR-aznanstvenicima iizradapravilnika osamoarhi-
viranju (self-archiving) i pravima pristupa arhiviranim sadrÞajima,
– inicijalno prikupljanje podataka (dokumenta, digitalnog sadr-
Þaja),
– puštanje IR-a u produkciju i na kraju,
– svakodnevna administracija IR-a.
Izboru programskih rješenja mora se pristupiti s jasno definiranim
ciljevima i moguænostima na podruèju informacijskih tehnologija.
Postoji širok spektar slobodno dostupnih i besplatnih open source
aplikacija koje su OAI-PMH kompatibilne i sadrÞe razraðen sustav
objavljivanja od inicijalnog unosa autorskog rada u arhivu, odreði-
vanja razine pristupa pa do odobravanja tako priloÞenog doku-
menta od strane odgovorne osobe ili administratora. U nastavku
izdvajamo nekoliko softverskih aplikacija s primjerima produkcij-
skih verzija.
– E-prints [http://www.eprints.org/]
– Department of Chemical Engineering (University of Melbourne)
http://eprints.unimelb.edu.au/view/subjects/eng-chemeng.html
– DSpace [http://www.dspace.org/]
– Department of Chemistry (Loughborough University)
http://magpie.lboro.ac.uk/dspace/handle/2134/81
– CDSware [http://cdsware.cern.ch/cdsware/overview.html]
– CERN Document server http://cdsweb.cern.ch/
Nove moguænosti
Kada govorimo o on-line arhivama, ne smijemo se ogranièiti samo
na znanstvene radove u obliku èlanaka veæ se moramo osvrnuti i
na originalne podatke dobivene ekperimentalnim radom. Svijetli
primjertakvihnastojanjazapodruèjekemijskihznanostijeprojekt
SPECTRaf kojim se Þeli razviti niz alata za jednostavno arhiviranje
datasetova i njihovo objavljivanje na webu radi usporedbi i po-
novne primjene podataka dobivenih veæ obavljenim ekperimen-
tima. Sliènom idejom vodi se i PubChemg projekt koji nudi bespla-
tan pristup bazi s moguænošæu pretraÞivanja, usporedbe i vizuali-
zacije kemijskih struktura. Dodamo li na kraju svemu tome stan-
darde za oblikovanje i prezentiranje informacija na webu za
automatiziranu obradu kao što su CML (Chemical Markup Lan-
guage)h i InChi (The IUPAC International Chemical Identifier),i do-
lazimo do potpune realizacije semantièkog weba,4 tj. globalne
baze znanja koja se sastoji od nedvosmisleno definiranog i po-
vezanog skupa podataka distribuiranih diljem interneta.
Prihvaæanje i prakticiranje samoarhiviranja preprinta i/ili veæ objav-
ljenih radova u institucijskom repozitoriju na temeljima otvorenog
pristupa nameæe se kao logièan korak ka “otvaranju” znanosti. Ve-
æina izdavaèa ne postavlja ogranièenja na samoarhiviranje recen-
ziranih radova no ukoliko se odluèimo na taj korak, potrebno je
dobro prouèiti uvjete koji se objavljivanjem rada u èasopisu stav-
ljaju pred nas. Upotrebom dostupnih alata te postizanjem sugla-
snosti znanstvene zajednice vezano uz dosljednu upotrebu stan-
darda s jedne te pruÞanjem što jednostavnijih mehanizama za sa-
moarhiviranje znanstvenicima i prihvatljivih ekonomskih modela
izdavaèima s druge strane moguæe je pribliÞiti se takvom idealnom
stanju. Slobodan pristup objavljenim informacijama (prema naèe-
lima Berlinske deklaracije5 i Budapest Open Access Initiative6)
nuÞan je za automatizaciju pretraÞivanja i obrade golemog stan-
dardiziranog skupa podataka, a moguænosti kolaboracije, razmjene
iskustava i ubrzanja razvoja znanosti ovim putem neupitne su.
(prema naèelima Berlinske deklaracije5 i Budapest Open Access
initiative6)
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